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産活動 ･経済活動を続けているが､それは危険なことである｡ 大量生産 ･大量消費
･大量廃棄の現代社会がもたらす地球環境への深刻な影響について多くの報告がな
されている｡人類の知的生産活動も物質界の非平衡不可逆過程と何ら異なる事のな
い物理法則に則っていることを指摘することは重要である｡
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